




SBP200 - TeoriPembangunan I
Masa: (3 jam]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan inl mengandungi ~ .uka
surat yang bercetak sebelum anda me.ulakan peperiksaan ini.
Jawab ~ soalan daripada tujuh soalan-soalan berikut. Setlap





1. Bincangkan persoalan berhubung dengan kependudukan
pembangunan. Apakah pendekatan pal1n9 sesual
menerangkan keadaan yang terdapat pada kebanyakan
Dunia Ketiga pada hari ini.
[100 aarkahJ
2. Bandingkan pendekatan tahapan linear Rostow dengan Hodel
Ketergantungan. Yang manakah pada pendapat anda meneranqkan
realiti keterbelakangan dan pembangunan Dunia Ketlga?
Blncangkan.
[100 lIlarkahJ
3. Blncangkan hujah-hujah asas pendekatan golon9an konservatisma
pasaran bebas atau ekonomi berasaskan penawaran (supply-side
economics).
Sejauh manakah kesahihan dan kekuatan
hujah-hujah mereka menganallsis dan







4. "Pertumbuhan ekonomi adalah perlu tetapl tldak aerupakan
syarat yang cukup untuk membas.i kemlsklnan dan mengurangkan
ketidaksamarataan".
Blncangkan pernyataan di atas dengan merujuk pengalaaan
pembangunan sebuah Negara Dunia Ketiga.
[100 lIarkahl
5. Tulis nota-nota rlngkas tentang konsep-konsep berikut:
[a] Hipotesis Kuznet
(b) Hodel Pertuabuhan Hudah Harrod-Damar
[c) Keluk Lorenz dan Angkali Gini
[d) Hodel Buruh Leblhan Levis
(100 aarkah]
6. Jelaskan proses pertumbuhan ekonomi dar! sudut anallsls
kemungkinan~pengeluaran. Apakah punca-punca dasar
pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perkara-perkara inl boleh
dijelaskan denqan mengguna gambarajah perbatasan kemungklnan
pengeluaran.
(100 aarkahl
7. Bincangkan peranan keslhatan dalam pembangunan sosio-ekonoai.
Apakah impak pembangunan ke atas keslhatan masyarakat
manusla?
[100 markahl
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